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วัตถุประสงคของการทดลองนี้คือ การศึกษาผลของการหมักกากมันสําปะหลังดวยยีสตแซค
คาโรไมเซส เซรีวิซิเอ เพ่ือใชทดแทนการใชโปรตีนจากกากถ่ัวเหลืองในสูตรอาหารแพะเนื้อ         
ตอปริมาณการกินได การยอยได กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ปริมาณไนโตรเจนท่ีถูกกักเก็บ 
จํานวนประชากรจุลินทรียในกระเพาะรูเมน และสมรรถนะการผลิตของแพะเนื้อ 
การทดลองท่ี 1 การทดสอบการเพ่ิมโปรตีนของกากมันสําปะหลังหมักดวยยีสตแซคคาโร
ไมเซส เซรีวิซิเอ ทําวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณท่ีจัดกลุมทดลองแบบแฟคทอเรียล โดยแบง
ปจจัยท่ีตองการศึกษาดังนี้ ปจจัยเอและปจจัยบี คือระดับของการใชยีสตแซคคาโรไมเซส เซรีวิซิเอ   
4 ระดับ (0, 0.5, 2.5 และ 5.0 เปอรเซ็นต) และระยะเวลาท่ีทําการหมัก 4 ชวงเวลา (0, 1, 3 และ 5 วัน) 
ตามลําดับ ทําการศึกษาเฉพาะสวนใชแพะเนื้อเพศผู และท่ีผานเจาะกระเพาะรูเมน จํานวน 3 ตัว 
น้ําหนักเฉล่ีย 20+5 กิโลกรัม แพะทดลองไดรับอาหารขน 1.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และไดรับ
อาหารฟางขาวอยางเต็มท่ี เพ่ือประมาณคาความสามารถในการยอยไดของโปรตีน ดวยการใชเทคนิค
ถุงไนลอน และการศึกษาในหลอดทดลองโดยการใชเทคนิคทดสอบการยอยดวยเอนไซมเปปซิน-
แพนครีเอติน จากการทดลองพบวาการหมักกากมันสําปะหลังดวยยีสต 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 วัน 
ทําใหกากมันสําปะหลังหมักมีคุณคาทางโปรตีนหยาบ และโปรตีนแทสูงท่ีสุดคือ 31.6 และ 29.0 
เปอรเซ็นต (P<0.05) ความสามารถและประสิทธิภาพของการยอยไดวัตถุแหง และอินทรียวัตถุพบวา
ไมมีความแตกตางกันระหวางกลุมทดลอง อยางไรก็ตามการยอยไดรวมของโปรตีนหยาบ (กระเพาะ
รูเมน-ลําไสเล็ก) มีคาเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เม่ือเพ่ิมระดับการใชยีสต  
การทดลองท่ี 2 ใชแพะเนื้อเพศผูเจาะกระเพาะรูเมน จํานวน 10 ตัว มีน้ําหนักเฉล่ีย 20+5 
กิโลกรัม ทําการสุมสัตวเขาทดลองตามแผนการทดลองแบบจัตุรัสละตินท่ีทําซํ้าหลายจัตุรัส อาหารท่ี
ใชในการทดลอง คือ การทดแทนการใชโปรตีนจากกากถ่ัวเหลืองดวยกากมันสําปะหลังหมักยีสต
แซคคาโรไมเซส เซรีวิซิเอ ท่ีระดับ 0, 25, 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต โปรตีนในสูตรอาหารขน โดย
ทุกกลุมการทดลองไดรับสูตรอาหารท่ีมีระดับโปรตีนหยาบใหเทากับ 14 เปอรเซ็นตโปรตีน แพะ










ในกระเพาะรูเมน, คาแอมโมเนีย-ไนโตรเจน, คาการยอยไดของโภชนะท่ีกิน และปริมาณการ
สังเคราะหไนโตรเจนของจุลินทรีย แตอยางไรก็ตามคาพลาสมายูเรียไนโตรเจน, กรดไขมันท่ีระเหย
ไดรวมหลังการกินอาหาร, ปริมาณแบคทีเรียกลุมท่ียอยสลายเซลลูโลส และสมดุลไนโตรเจน มีคา
เพ่ิมขึ้นอยางนยัสําคัญทางสถิติเม่ือมีการเพ่ิมขึ้นของระดับการทดแทนการใชกากถ่ัวเหลืองดวยกาก
มันสําปะหลังหมักยีสตแซคคาโรไมเซส เซรีวิซิเอ ท่ีระดับ 75 เปอรเซ็นต ยิ่งไปกวานั้นพบวามีการ
เปล่ียนแปลงของน้ําหนักตัวสูงท่ีสุด คือ 50 กรัมตอวัน ในแพะท่ีไดรับอาหารขนท่ีมีทดแทนการใช
กากถ่ัวเหลืองดวยกากมันสําปะหลังหมักยีสตแซคคาโรไมเซส เซรีวิซิเอ ท่ีระดับ 75 เปอรเซ็นต    
จากการศึกษานี้พบวาการใชกากมันสําปะหลังหมักยีสตแซคคาโรไมเซส เซรีวิซิเอ ท่ีระดับ               
75 เปอรเซ็นต เปนแหลงโปรตีนท่ีเหมาะสมท่ีจะใชทดแทนการใชกากถ่ัวเหลืองซ่ึงสงผลตอแพะ
ระยะท่ีกําลังเจริญเติบโตในสวนของปริมาณการกินได และสมรรถนะการผลิต 
การทดลองท่ี 3 การใชกากมันสําปะหลังหมักยีสตแซคคาโรไมเซส เซรีวิซิเอ เปนแหลง
โปรตีนทดแทนการใชกากถ่ัวเหลืองในสูตรอาหารขน ตอปริมาณการกินได กระบวนการหมักใน
กระเพาะรูเมน สมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของแพะ โดยใชแพะเนื้อเพศผูจํานวน 24 
ตัว มีน้ําหนักเฉล่ีย 18+5 กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ แบงกลุมทดลอง
เปน 4 กลุม ตามการเพ่ิมขึ้นของระดับของการใหอาหาร คือท่ีระดับ 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 เปอรเซ็นต
ตอน้ําหนักตัวตามลําดับ อาหารขนประกอบไปดวยกากมันสําปะหลังหมักยีสต เปนแหลงโปรตีน 
จากการทดลองพบวา อัตราการเจริญเติบโต, ปริมาณไนโตรเจนท่ีถูกกักเก็บ, ปริมาณการกินไดของ
วัตถุแหงรวม, ความสามารถในยอยไดของโปรตีนหยาบ, การยอยไดของโภชนะท่ีกิน (อินทรียวัตถุ, 
โปรตีนหยาบ, เยื่อใยท่ีไมละลายในสารฟอกท่ีเปนกลาง และเยื่อใยท่ีไมละลายในสารฟอกท่ีเปนกรด) 
และคาพลังงานท่ีใชประโยชนไดจากอาหารท่ีกิน มีการเพ่ิมขึ้นแบบเปนเสนตรงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) เม่ือมีการเพ่ิมขึ้นของระดับการใชกากมันสําปะหลังหมักยีสตในอาหารขน ยิ่งไปกวา
นั้นแพะท่ีไดรับอาหารขนท่ีมีกากมันสําปะหลังหมักยีสต ท่ีระดับการใหอาหาร 2.0 และ 2.5 
เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว มีอัตราการเจริญเติบโต, สังเคราะหไนโตรเจนของจุลินทรีย และสมดุล
ไนโตรเจน มากกวาแพะท่ีไดรับอาหารขนท่ีมีกากมันสําปะหลังหมักยีสตท่ีระดับการใหอาหาร 1.0 
และ 1.5 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) แตอยางไร     
ก็ตามพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ของความสามารถในการยอยไดของโภชนะ,  
คาความเปนกรด-ดางในกระเพาะรูเมน, คาแอมโมเนีย-ไนโตรเจน,ปริมาณการสังเคราะหไนโตรเจน
ของจุลินทรีย และองคประกอบของซากแพะท่ีไดรับระดับของการใหอาหารท่ีแตกตางกัน 
จากการทดลองท้ัง 3 การทดลอง พบวาการหมักกากมันสําปะหลังดวยยีสตแซคคาโรไมเซส 
เซรีวิซิเอ 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 5 วัน ทําใหเพ่ิมคุณภาพทางโปรตีนท่ีสงผลตอความสามารถในการ








75 เปอรเซ็นต ในอาหารขนของแพะเนื้อท่ีมีการใหฟางขาวเปนแหลงอาหารหยาบ สามารถเพ่ิมระดับ
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The objective of this study was to investigate the effects of fermented cassava 
pulp by yeast (Saccharomyces cerevisiae) for replacing protein soybean meal in meat 
goat rations with respect to feed intake, digestibility, rumen fermentation, nitrogen 
retention, rumen microbes, and productivity of the meat goat. 
In experiment I, the protein enrichment of cassava pulp fermentation by                
S. cerevisiae was tested.  The experiment was assigned in a 4x4 factorial arrangement 
in a completely randomized design (CRD). Factor A and B were the level of               
S. cerevisiae (0, 0.5, 2.5, 5.0 %) and the times of fermentation (0, 1, 3, and 5 days), 
respectively. In situ studies were conducted in three male meat goats and rumen 
cannulated with an average weight of 20+5 kg. The goats were fed with concentrate at 
1.5% body weight and rice straw was offered ad libitum. An estimation of rumen 
undegradable protein was tested by the in situ nylon bag technique and in vitro pepsin-
pancreatin digestion technique. The results showed that the highest crude protein and 
true protein contents were 31.6 and 29.0% dry matter (DM), respectively in the 
fermented cassava pulp with 5% S. cerevisiae after a 5 day period (P<0.05). The 








significant among treatments. However, total crude protein digestibility (rumen-
intestinal) increased (P<0.05) with increasing levels of yeast. 
In experiment II, ten male rumen cannulated for growing goat with an average 
body weight of 20+5 kg, were randomly assigned in double 5 x 5 Latin Square Design. 
The dietary treatments were the replacement of soybean meal (SBM) by fermented 
cassava pulp with S. cerevisiae (FCSC) at 0, 25, 50, 75 and 100% CP in of 
concentrate. All diets were formulated to contain isonitrogenous feed rations and 
formulated to meet 14 % CP. The goats were fed with concentrated diet at 1.5% of 
body weight and rice straw was offered ad libitum. The results showed that increasing 
level of SBM by FCSC in the diet did not affect ruminal pH, ammonia nitrogen (NH3-N), 
digestible nutrient intake and microbial N supply. However, plasma urea nitrogen (PUN), 
total volatile fatty acids (TVFA) on post feeding, cellulolytic bacteria and nitrogen balance 
increased (P<0.05) with increasing level of FCSC 75% replacement. Moreover,           
The highest body weight change were 50 g/d in goats fed with FCSC replacement of SBM 
75% concentrate. Based on this results using 75% FCSC as the main source of protein 
to completely replace SBM was beneficial to growing goats in terms of feed intake 
and productive performance. 
In experiment III, the substitution of FCSC as a protein replacement for SBM 
in concentrated diets on feed intake, rumen fermentation, growth performance, and 
carcass quality of goats was implemented. Twenty-four male meat goats with body 
weight of 18±5.0 kg were used. The experiment was assigned in a randomized 
complete block design (RCBD). There were four different dietary treatments: with 
increased feeding levels at 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5% BW, respectively. The concentrate 








that average daily gain (ADG), N retention, total DM intake, CP digestibility, 
digestible nutrient (OM, CP, NDF, ADF) intake and ME intake increased linearly 
(P<0.05) with increasing feeding levels of FCSC concentrate diets. Moreover, goats 
fed with FCSC at 2.0 and 2.5% BW were significantly (P<0.05) in ADG, microbial N 
supply and N balance than goats fed with FCSC at 1.0 and 1.5%BW. However, there 
were no significant differences (P>0.05) in nutrient digestibility, ruminal pH, NH3-N, 
microbial N synthesis and carcass composition in goats fed at different feeding levels. 
It can be concluded from the results of the three experiments conducted in this 
research, that fermented cassava pulp with 5% S. cerevisiae for a 5 day period, 
increased CP content improved degradability. It is suggested that fermented cassava 
pulp by yeast could replace up to 75% of SBM in increased diet of meat goats fed rice 
straw as roughage. Feeding levels were increased to 2.5 % by using 75% FCSC as the 
main source of protein as the complete replacement of SBM would be beneficial for 
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